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摘要: ［目的 /意义］了解国外图像资源长期保存实践的进展情况，借鉴先进的保存经验。［方法 /过程］调
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表 1 图像资源长期保存项目概况
项目名称 国家 机构 类别
产出
规范 /标准 指南 技术工具 资源 服务
国际敦煌项目［2］ 英国 大英图书馆 图像资源数字化 / / / √ /
国际互操作框架［3］ 英国 国际互操作框架 保存共享平台 / √ √ / /
保存图片和微缩资料项目［4］ 澳大利亚 澳大利亚国家档案馆 纸本图像资源 / / / √ /
中东图像保存协会［5］ 美国 中东图像保存协会 纸本图像资源 / √ / √ /
AＲTstor［6］ 美国 ITHAKA 原生数字图像 / √ √ √ /
静态图像工作组［7］ 美国 联邦机构数字化倡议 图像资源数字化 √ √ / √ /
美国记忆项目［8］ 美国 国会图书馆 图像资源数字化 √ √ / √ /
图像永久性研究协会［9］ 美国 图像永久性研究协会 纸本图像资源 √ √ √ √ √
个人数字存档专题［10］ 美国 国会图书馆 原生数字图像 / √ / / /
图像存档工作组［11］ 美国 个人团体 原生数字图像 / / / √ √
哈佛大学数字知识库服务［12］ 美国 哈佛大学图书馆 保存共享平台 / / / √ /
































































































































享技术，如 image viewer、web client。目前 IIIF 开发了
一系列的工具，主要分为 Image Viewing Clients 和 Im-
age Servers 两类，每一类下面又有多种工具，根据 IIIF
网站的最新的工具名单，其中 Image Viewing Clients 工
具有 Diva． js、IIPMooViewer、Mirador、OpenSeadragon、















































表 2 国外图像资源保存主要标准规范 /指南
规范 /指南名称 所属项目 链接
数码印刷照片的保存指南 IPI http:/ /www． dp3project． org /webfm_send /739
彩色照片存储指南 IPI https:/ /www． imagepermanenceinstitute． org /webfm_send /517
微缩胶片存储指南 IPI https:/ /www． imagepermanenceinstitute． org /webfm_send /299
摄影、显微照相及各种论文形式产生的数字图像的评价
建议
IPI https:/ /memory． loc． gov /ammem /ipirpt． html
照片的显示和保存框架指南 IPI https:/ /www． imagepermanenceinstitute． org /webfm_send /312
数码成像用于保存图像馆藏:基础技术标准 IPI https:/ /www． imagepermanenceinstitute． org /webfm_send /650
关于文本和图像数据数字化转换的技术规范 美国记忆项目 https:/ /memory． loc． gov /ammem /about / techStandards． pdf
馆藏数字格式可持续性规划 国会图书馆 https:/ /www． loc． gov /preservation /digital / formats / index． html
保存个人数字照片指南 个人数字存档专题 http:/ /www． digitalpreservation． gov /personalarchiving /photos． html
数字化文化遗产材料技术指南 静态图像工作组 http:/ /www． digitizationguidelines． gov /guidelines /FADGI% 20Federal% 20%
20Agencies%20Digital%20Guidelines%20Initiative-2016%20Final_rev1． pdf
数字成像框架 静态图像工作组 http:/ /www． digitizationguidelines． gov /guidelines /DIFfinal． pdf
TIFF图像元数据 静态图像工作组 http:/ /www． digitizationguidelines． gov /guidelines /digitize-tiff． html
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表 3 图像保存工具及简介
方法 /工具名 开发机构 用途
图像活性检验 IPI 检验保存图像的材料，以确定某种材料是否会对图像造成伤害。许多不同类型的材料都可以通过该标准来检
测和评估，如纸、板、塑料、粘合剂、笔、贴纸、标签、油漆和油墨









数字图像关联技术 图像永久研究协会 简称 DIC，DIC的适用范围非常广，可以测量很大和很小的变形
DICE 静态图像工作组 一致性检验工具，被应用于特定的检验目标时，可以提供给用户精确的、可重复性的成像变量分析，从而形成
FADGI星级排名
图像查看器 ＲTIViewer IIIF文化遗产成像 Diva． js、IIPMooViewer、Mirador、OpenSeadragon、Leaflet-IIIF、Universal Viewer，这些工具软件中，只有 Leaflet-IIIF
是非开源工具，其余均为开源工具
图像服务器 IIIF ContentDM、Djatoka、FSI Server、IIPImage Server、Loris、digilib、Diva． js
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［2］ IDP． About IDP［EB /OL］．［2017 － 04 － 20］． http:/ / idp． bl． uk /
pages /about． a4d．
［3］ IIIF． About IIIF［EB /OL］．［2017 － 04 － 20］． http:/ / iiif． io /a-
bout / ．
［4］ Preserving our collection． Preserving photographs and microforms
［EB /OL］．［2017 － 04 － 20］． http:/ /www． naa． gov． au /collec-
tion /preserving /photographs-and-microforms / index． aspx．
［5］Middle East Photography Preservation Institute． Preservation of
photographs and photograph collections［EB /OL］．［2017 － 04 －
20］． http:/ /www． getty． edu /conservation /our_projects /education /
cons_photo /meppi． html．
［6］AＲTstor． About［EB /OL］．［2017 － 04 － 20］． http:/ /www． art-
stor． org / ．
［7］FADGI． Still image working group［EB /OL］． ［2017 － 04 － 20］．
http:/ /www． digitizationguidelines． gov /still-image / ．
［8］The Library of Congress． American Memory［EB /OL］．［2017 － 04
－ 21］． https:/ /memory． loc． gov /ammem / index． html．
［9］The Image Permanence Institute［EB /OL］．［2017 － 04 － 21］． ht-
tps:/ /www． imagepermanenceinstitute． org / ．
［10］Personal archiving［EB /OL］．［2017 － 04 － 21］． http:/ /www． digi-
talpreservation． gov /personalarchiving /photos． html．
［11］ Preserving your personal memories:students create workshop on
photo archiving［EB /OL］． ［2017 － 04 － 21］． http:/ /blogs． loc．
gov / thesignal /2014 /05 /preserving - your - personal - memories -
students-create-workshop-on-photo-archiving / ．
［12］ Harvard Library Preservation． Digital preservation services［EB /
OL］．［2017 － 04 － 21］． http:/ / library． harvard． edu /preservation /
digital-preservation．
［13］Cultural Heritage Imaging［EB /OL］．［2017 － 04 － 21］． http:/ /
culturalheritageimaging． org / ．
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The Foreign Practice and Ｒesearch Progress of the Long-term
Preservation of Image Object Ｒesources
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Abstract:［Purpose / significance］The paper aims to have a understanding of the practice and research progress of
the long-term preservation of image object resources，and refer to good preservation experience． ［Method /process］By re-
searching and combing the foreign projects related to this area，this paper gave a detailed description of existing projects from
four aspects:national distribution，project introduction，standard specification，and technology and tools．［Ｒesult /conclu-
sion］Finally，we summarized four features of the foreign research on long-term preservation of image object resources:the
number is small;the distribution of countries is single;the organization of the project is mainly non-profit and dependent on
state or fund support． And it revealed its shortcomings in digital technology，resource segmentation，metadata association and
so on． Based on this，we preliminary discussed the current situation of long-term preservation of image object resources in
China，which is still in infancy stage． And the suggestions of forming policy and management mechanism，improving preser-
vation consciousness，and developing and perfecting technical system and technical standard are given．
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